






Sloboda, pravda i mir
Budućnost reformacijske baštine u dijalogu 
sa suvremenom apokaliptičkom teologijom
Sažetak
Daljnja afirmacija reformacijske teološke baštine u suvremenim europskim kulturama 
zahtijeva njezinu stvaralačku reinterpretaciju, tako da bi se očuvala izvorna vrijednost nje-
zinih temeljnih teoloških sadržaja, a istovremeno odgovorilo na nova pitanja i dvojbe koje 
proizlaze iz slojevitog kulturnog habitusa kasne moderne. Sadržajno preusmjeravanje re-
formacijske teologije treba, umjesto logosa moderne, slijediti logos Božje stvarnosti u teorij-
skim, metodološkim i epistemološkim okvirima koji će jamčiti ravnopravan i plodonosan 
dijalog teologije i kulture. Ideale mira, slobode i pravde moguće je ostvarivati na temelju 
vjere u božansko-ljudsko supostojanje, ukorijenjene u suvremenoj apokaliptičkoj teologiji 
koja se oslanja na tradicionalni reformacijski nauk o grijehu i pokajanju, ali s novim na-
glaskom na sadašnji i budući vid Kristove apokalipse. Življenjem novog života u Kristu, na 
osobnoj i socijalnoj razini u društvenu se svijest upisuju novi obrasci življenja koji svjedoče 
o punini života utemeljenog na vjeri u preobražavajuće djelovanje Božje prisutnosti u vre-






narav	 i	 funkciju	osobnog	 i	kolektivnog	pamćenja	kršćanske	 teološke	 tradi-
cije	 te	uvijek	 iznova	 tražiti	 konkretne	odgovore	na	pitanje:	 što	 znači	pam-
titi	 ispravno?1	Teološko	poimanje	pamćenja	koje	se	zagovara	u	ovom	radu	
oblikovano	 je	 u	 djelokrugu	 vjere	 u	 biblijsko	 tumačenje	 supostojanja	Boga	
i	čovjeka,	u	kategorijama	suvremene	apokaliptičke	teologije2	 te	u	okvirima	
1
Za	 opsežniju	 raspravu	 o	 naravi	 i	 funkciji	
teološkog	 pamćenja	 na	 koje	 se	 oslanja	 ovaj	
rad	vidi:	Miroslav	Volf,	Zrcalo sjećanja,	pre-
veo	Roman	Karlović,	Ex	libris,	Rijeka	2011.;	
Avishai	 Margalit,	 The Ethics of Memory,	
Harvard	University	 Press,	 Cambridge	 2002. 
Potrebno	 je	 napomenuti	 kako	 se	Wieselova	
tvrdnja	da	»pravda	bez	pamćenja	nepotpuna	
je	pravda,	lažna	i	nepravedna«	može	jednako	
primijeniti	 i	 na	 pitanje	 pomirenja	 i	 slobode.	
Vidi:	Elie	Wiesel,	From the Kingdom of Me-
mory: Reminiscences,	 Summit	 Books,	 New	
York	1990.,	str.	187.
2
Za	 potpuniji	 uvid	 u	 sadržaj	 suvremene	
apokaliptičke	teologije	vidi:	Philip	G.	Ziegler,	
Militant Grace: The Apocalyptic Turn and 


























apokaliptičko	evanđelje	 Isusa	Krista,	 čini	 referentni	 okvir	 ovog	 rada,	 čime	
se	 poštuje	 i	 apokaliptičku	 narav	Lutherove	 reformacijske	misli,9	 ali	 se	 na-
stoji	 i	 stvaralački	 tumačiti	uloga	 teoloških	sadržaja	 reformacijske	baštine	u	
suvremenom	europskom	kulturnom	habitusu.10	Prikladan	je	primjer	ovakvog	
stvaralačkog	tumačenja	M.	de	Boerovo	poimanje	apokaliptičke	eshatologije	
















nomodernu	misao,	kao	 i	kasnosrednjovjekovnu	 teologiju	 i	 filozofiju,	može	
razumjeti	kao	trajnu	potragu	za	novim	metafizičkim	i	teološkim	tumačenjima	
odnosa	Boga,	čovjeka	i	prirodnog	svijeta,	uzrokovanu	unutarnjim	napetosti-












Paul’s Apocalyptic Gospel: The Coming Tri-
umph of God,	 Fortress	 Press,	 Minneapolis	
2007.;	 Joshua	 B.	 Davies,	 Douglas	 Harink,	
Apocalyptic and the Future of Theology: With 
and Beyond J. Louis Martyn,	Wipf	and	Stock	
Publishers,	 Eugene	 2012.;	 Martinus	 C.	 de	
Boer,	 »Paul	 and	 Apocalyptic	 Eschatology«,	
u:	John	J.	Collins	(ur.),	The Encyclopedia of 
Apocalypticism: The Origins of Apocalypti-






Beverly	 Roberts	 Gaventa	 (ur.),	 Apocalyptic 




metateorijskog	 okvira	 za	 razumijevanje	 od-
nosa	 teologije	 i	 znanosti	 koji	 zagovaram	 u	
ovom	 članku	 vidi:	Ante	 Jerončić,	 »The	Qu-
est	for	‘La	Sapienza’:	Roy	Bhaskar’s	Critical	
Realism	and	the	Science	and	Religion	Dialo-
gue«,	Andrews University Seminary Studies	
53	(2015)	2,	str.	355–368.
4
Paul	 Ricœur,	 Memory, History, Forgetting, 
preveli	 Kathleen	 Blamey,	 David	 Pellauer,	
University	of	Chicago	Press,	Chicago	2004.,	
str.	 89.	 doi:	 https://doi.org/10.7208/chica-
go/9780226713465.001.0001.
5
Unatoč	 značajnim	 metodološkim	 i	 sadržaj-
nim	 razlikama	 u	 razumijevanju	 etičko-re-
toričkog	vida	teološkog	promišljanja,	prijed-
log	 Schüssler	 Fiorenzin	 smatram	 vrijednim	
doprinosom	 razmatranju	 ovog	 pitanja.	Vidi:	
Elizabeth	 Schüssler	 Fiorenza,	 Rhetoric and 




izrečenu	 antropologiju	 i	 ontologiju	 povijesti	
–	stvaranje	moralnog	subjekta	i	prostora	unu-
tar	kojeg	ovaj	moralni	subjekt	djeluje«.	Vidi:	




Wolterstorffov	 dijaloški	 pluralizam,	 posve	






mi	 ne	 samo	 da	 prihvaćamo	 ili	 odbacujemo	
ono	što	naše	kolege	filozofi	ili	preteče	kažu;	























tical	 Functions	 of	 Christian	 Eschatology«,	
Harvard Theological Review 77	 (1984)	 2,	




ske	 eshatologije,	 ističući	 kako	 je	 očuvanje	 i	
razvijanje	 upravo	 toga	 temeljnog	 obilježja	









Zbog	kratkoće	rada	autor	 je	 iz	 rasprave	 izo-
stavio	 istovremeni	 kritički	 osvrt	 na	 apoka-
liptičku	 teologiju.	 Za	 novija	 kritička	 vred-
novanja	 ovog	 teološkog	 pravca	 vidi:	 Jörg	




F.	 Bird	 (ur.),	 God and the Faithfulness of 
Paul: A Critical Examination of the Pauline 
Theology of N. T. Wright,	 Mohr	 Siebeck,	
Tübingen	 2016.,	 str.	 502–527;	 J.	 P.	 Davies,	
Paul Among the Apocaylpses? An Evaluation 


































































Jewish and Christian Apocalyptic Literature,	
T&T	 Clark,	 London	 2016.,	 doi:	 https://doi.
org/10.5040/9780567667304;	 N.	 T.	 Wright,	
Paul and His Recent Interpreters,	 SPCK,	
London	2016.;	Barry	R.	Matlock,	Unveiling 
the Apocalyptic Paul,	 T&T	 Clark,	 London	
1996.,	 doi:	 https://doi.org/10.5040/978147
4213998;	 Kyle	 Gingerich	 Hiebert,	 The Ar-
chitectonics of Hope: Violence, Apocalyptic, 




Eschatology«,	 u:	 J.	 J.	Collins	 (ur.),	The En-
cyclopedia of Apocalypticism,	 str.	 345–383,	
str.	350.
12
Miroslav	 Volf,	 »Soft	 Difference:	 Theologi-








kođer:	 Hans	 Blumenberg,	Legitimacy of the 
Modern Age,	preveo	Robert	M.	Wallace,	The	
MIT	Press,	Cambridge	1989.;	Amos	Funken-
stein,	Theology and the Scientific Imagination 
from the Middle Ages to the Seventeenth Cen-
tury,	 Princeton	 University	 Press,	 Princeton	
1986.;	Gary	Dorrien,	Kantian Reason and He-
gelian Spirit: The Idealistic Logic of Modern 
Theology,	 Wiley	 Blackwell,	 Oxford	 2015.,	
doi:	https://doi.org/10.1002/9781444355918.
14
»Najdublja	 neslaganja	 u	 razdoblju	 između	
četrnaestog	i	sedamnaestog	stoljeća	nisu	bila	










moderne	 misli,	 prepoznaje	 uzrok	 ovakvog	
razvoja	u	obratu	koji	je	donio	Duns	Škot.	On	
je	prvi	»usvojio	averističko	tumačenje	Aristo-
tela	 koji	 je	 filozofiji	 pristupao	 kao	 sveobu-
hvatnoj	znanosti	o	biću,	prema	kojoj	je	‘biće’	
univočni	 pojam	 primjenjiv	 i	 na	 stvoreno	 i	
nestvoreno.	Dvostruka	je	posljedica	ovakvog	
tumačenja.	 Ontološki,	 time	 se	 niječe	 Božja	
transcendencija;	 biće	 je	 ono	 što	 stvorenje	 i	
Bog	 zajedno	 dijele.	 Epistemološki,	 time	 se	




on	 knowledge	 (of	 God)«,	 u:	 Kevin	 J.	 Van-









M.	 Gillespie,	 The Theological Origins of 
Modernity,	str.	16.	Ovakvo	razumijevanje	ko-




paradigma	 kojom	 se	 objašnjavaju	 začeci	 i	
razvoj	moderne	i	kasnomoderne	misli.
17
David	Tracy,	 On Naming the Present: God, 
Hermeneutics and Church,	 Orbis	 Books,	
Maryknoll	1994.,	str.	41;	David	Tracy,	»The-
ology	 and	 Many	 Faces	 of	 Postmodernity«,	
Theology Today	 51	 (1994)	 1,	 str.	 104–114,	
doi:	 https://doi.org/10.1177/0040573694051
00109.	Vanhoozer	odgovara	na	ovaj	problem	
tako	 što	 predlaže	 remitologizaciju	 teologije	
kojom	se	poštuje	izvornost	i	singularnost	bib-
lijske	poruke,	 a	 istovremeno	 se	ozbiljno	uz-
imaju	u	obzir	 i	suvremene	znanstvene	misli.	
Vidi:	 Kevin	 J.	 Vanhoozer,	 Remythologizing 
Theology: Divine Action, Passion, and Au-
thorship,	Cambridge	University	Press,	Cam-





ology: The Biblical Canon, Sola Scriptura, 
and Theological Method,	Wm.	B.	Eerdmans	
Publishing	 Co.,	 Grand	 Rapids	 2016.;	 John	






































ustrajnom	čekanju,	 u	molitvi	 kojom	 se	borimo	 s	Bogom	 i	 tražimo	da	pro-







Ellul	posebno	 ističe	misao	o	nadi	koja	donosi	 slobodu	 tako	 što	 relativizira	
svijet	i	povijest	jer	savršeni	mir,	sloboda	i	pravda	dolaze	samo	kao	posljedica	
Božjeg	suda	na	kraju	povijesti.	Ovaj	Božji	čin	milosti	oslobađa	nas	od	ido-

















2001.,	 str.	 9–46,	 doi:	 https://doi.org/10.50	
40/9780567668660.
19
U	 američkoj	 teologiji	 dvadesetog	 stoljeća	
Tracy	 i	 Ricœur	 pripadaju	 takozvanoj	 čikaš-
koj	 školi	 (»The	Chicago	School«),	 dok	Frei	
pripada	 postliberalnoj	 teološkoj	 struji	 (»The	
Yale	School«).
20
Hans	Frei,	The Eclipse of Biblical Narrative: 
A Study in Eighteenth and Nineteenth Cen-
tury Hermeneutics,	 Yale	 University	 Press,	
New	Haven,	London	1974.	Za	drugačije	 ra-
zumijevanje	ovog	pitanja,	koje	i	Frei	i	Ricœur	
nazivaju	 »pomrčinom	 biblijske	 naracije«,	







kontekstu	 zanimljiva	 je	 i	 Bergerova	 izjava:	
»Mislim	da	je	ono	što	smo	ja	i	većina	socio-
loga	 religije	 pisali	 u	 60-ima	o	 sekularizaciji	
bila	pogreška.	Naš	 temeljni	 argument	 je	bio	
da	 sekularizacija	 i	 moderna	 idu	 ruku	 pod	
ruku.«	Vidi:	 Peter	 Berger,	 »Epistemological	
Modesty:	An	 interview	 with	 Peter	 Berger«,	







Za	 definiciju	 pojma	 »socijalna	 imaginacija«	
(social imaginary),	 ključnog	 za	 razumijeva-
nje	Taylorove	 teorije	 sekularizacije,	 vidi:	C.	
Taylor,	Secular Age,	str.	146,	159–211.
25





šeno,	 narod,	 država,	 znanost,	 čovječanstvo,	
biće,	društvo,	drugi,	želja,	životna	sila.	Usp.	
Terry	Eagleton,	Kultura i smrt Boga,	prevela	
























Dietrich	 Bonhoeffer,	 Christology,	 Collins,	
London	1978.,	str.	28.	Za	primjer	kristologi-
je	koja	je	bliže	izvornom	biblijskom	prikazu	




Jürgen	Moltmann,	Theology and the Future of 
the Modern World,	ATS,	Pittsburgh	1995.,	str.	
1.	Volf	 iznosi	 identičnu	misao	kada	 tvrdi	da	
je	Bog	»budućnost	teologije«.	Vidi:	Miroslav	
Volf,	 »Introduction«,	 u:	Miroslav	Volf	 (ur.),	









The Cambridge Companion to Postmodern 


























































































Jacques	Ellul,	The Ethics of Freedom,	preveo	
Geoffrey	 W.	 Bromiley,	 Wm.	 B.	 Eerdmans	









votu	 (…).	 Stoga	 postoji	 stroga	 uzajamnost	
između	 nade	 i	 slobode.	 Bog	 ljubi,	 čovjek	
se	nada	 i	Bog	oslobađa.«	Vidi:	 J.	Ellul,	The 
Ethics of Freedom,	str.	13.
38
Vidjeti	 članak	 N.	 Adamsa	 u	 kojem	 on,	 iz-




vu	 estetsku	 zamjenu	 za	 teologiju	 i	 njegovu	
zamjenu	Krista	utopijskom	funkcijom.«	Vidi:	
Nicholas	 Adams,	 »Eschatology	 Sacred	 and	
Profane:	The	Effects	of	Philosophy	on	Theo-
logy	in	Pannenberg,	Moltmann,	and	Rahner«,	











Philip	 Ziegler,	 »Dietrich	 Bonhoeffer	 –	 An	
Ethics	of	God’s	Apocalypse«,	Modern Theo-
logy	 23	 (2007)	 4,	 str.	 579–594,	 doi:	 https://
doi.org/10.1111/j.1468-0025.2007.00410.x.
43
P.	 Ziegler,	 »Dietrich	 Bonhoeffer«,	 str.	 580.	
Vidi	 također:	 J.	 Christiaan	 Beker,	 Paul’s 
Apocalyptic Gospel: The Coming Triumph of 











































































































Miroslav	Volf,	Isključenje i zagrljaj: teološko 
promišljanje identiteta, drugosti i pomirenja,	
prevela	 Bruna	 Filli-Terišak,	 STEPress,	 Za-
greb	1998.,	str.	26.
49
Douglas	 Harink,	 Paul Among the Postlibe-













Vidjeti	 Sigve	 Tonstad,	 God of Sense and 
Traditions of Non-Sense,	 Wipf	 and	 Stock	
Publishers,	 Eugene	 2016.	 Tonstadovo	 djelo	









thodoxy: Mapping a Post-Secular Theology,	
Grand	 Rapids,	 Baker	 Academic	 2004.,	 str.	
195–197.
56
David	Bentley	Hart,	The Beauty of the Infini-














Upravo	 zato	 reformacijska	 teologija	 ne	 povezuje	 pokajanje	 samo	 s	 liturgi-
































































Grecu,	 ustraje	 na	 eksternalističkom	 i	 socijalnom	 zaokretu	 u	 epistemologiji	








nja	može	 se	 razumjeti	 samo	ako	 se	priznaje	






Za	 opširnije	 razumijevanje	 pokajanja	 vidi:	
Mark	 J.	 Boda,	 ‘Return to Me’. A biblical 
theology of repentance,	 InterVarsity	 Press,	
Downers	Grove	2015.;	Mark	J.	Bode,	Gordon	
T.	Smith	(ur.),	Repentance in Christian Theo-
logy,	Liturgical	Press,	Collegeville	2006.
60
Michel	 Foucault,	 Ethics: Subjectivity and 










Za	 opširnije	 razumijevanje	 ovog	 pojma	 iz	
motrišta	 evanđeoske	 teologije	 vidi,	 primje-
rice:	Michael	 J.	 Thate,	 Kevin	 J.	Vanhoozer,	
Constantine	 R.	 Campbell	 (ur.),	 »In Christ« 
in Paul: Explorations in Paul’s Theology of 
Union and Exploration, Wm.	 B.	 Eerdmans	
Publishing	 Co.,	 Grand	 Rapids	 2018.,	 doi:	
https://doi.org/10.1163/15697312-01002003.
63
Greg	S.	Boyd,	The Unintended Reformation: 
How Religious Revolution Secularized So-
ciety,	The	Belknap	Press,	Cambridge	2012.,	
str.	 14–15,	 doi:	 https://doi.org/10.4159/har-
vard.9780674062580.
64
John	 Greco,	 »Knowledge	 of	 God«,	 u:	Wil-
liam	J.	Abraham,	Frederick	D.	Aquino	 (ur.),	
The Oxford Handbook of Epistemology of 




re	Stump,	Wandering in Darkness: Narrative 
and the Problem of Suffering,	Claredon	Press,	

















Freedom, Justice and Peace
The Future of Reformation Legacy in a Dialogue 
with the Contemporary Apocalyptic Theology
Abstract
The further affirmation of Reformation theological legacy in contemporary European cultures 
requires its creative reinterpretation in order to make meaningful the original value of its fun-
damental theological content and at the same time respond to new questions and dilemmas that 
emanate from a stratified cultural habitus of the late modernity. Substantial redirecting of the 
Reformation theology should follow the logos of God’s reality rather than the logos of modernity 
within theoretical, methodological and epistemological boundaries that will warrant a more 
even-handed and fruitful dialogue between theology and culture. To bring to fruition the ideals 
of peace, freedom and justice on the basis of faith in Christ’s transforming love, it needs to be 
situated in the contemporary apocalyptic theology that takes seriously the traditional reforma-
tion doctrine of sin and repentance and brings together the present and future aspect of Christ’s 
apocalypse of freedom, peace and justice. By living a new life in Christ, Christian communities 
can testify to the fullness of life based on the faith in the transforming effects of God’s presence 
in history and on the hope in the final dissolution of evil in God’s promised future.
Key words
freedom,	peace,	justice,	Miroslav	Volf,	Charles	Taylor,	Jacques	Ellul,	Jürgen	Moltmann,	reformation,	
apocalyptic	eschatology,	repentance
65
Ibid.
66
D.	Bonhoeffer,	Etika,	str.	101.
